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1. E I N L E I T U N G 
"Der Drang, Grenzen zu uberschreiten, aber auch die Furcht vor Grenzen beglei ten die 
Geschichte der Menschhei t" vvar vor Icurzem zur Debatte iiber Gentechnoiogie angemerict 
vvorden (Kapellari 1993). Fur die neue geo-olconomische Ordnung in Europa und den damit 
verbundenen Wandel der Grenzen triffl dies besonders zu: Mi t ihnen sind HofFnungen, aber 
auch Angste verbunden. 
Die auch im Siiden/Osten Osterreichs auftretenden Grenzveranderungen stellen zvveifelsohne 
eine besondere Herausforderung dar (Steiner/Stum 1993 a, b) . Bis vor kurzem vvar in Europa 
eine Kooperat ion zvvischen Regionen iiber Grenzen hinvveg nicht als eigentliche Aufgabe 
angesehen vvorden. Die Aufsplitterung friiherer staatlicher Einheiten in Sud- und Osteuropa 
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und die al lmahliche Auflosung staatlicher Grenzen in Westeuropa lalit die Bedeutung - j a 
sogar die Notwendigkei t - von interregionalen Kooperat ionen in neuem Licht erscheinen, 
vor allem als ein Element, das den IntegrationsprozeB Europas auf ganz besondere Weise 
vorantreiben und zu einer Anderung der raumlichen Organisation fiihren konnte (Cappell in/ 
Batey 1993, Rat t i /Reichmann 1993). Ausgangspunkt der Uber legungen ist zunachst die 
aktuelle Herausforderung fiir Osterreich, eine Position zvvischen der vvirtschaftlichen und 
pol i t ischen Integrat ion in Westeuropa einerseits sovvie den vielfaltigen Umbri ichen in 
Osteuropa zu finden. Damit aus dieser vieldiskutierten "Sandvvich-Position" kein "small-
country-squeeze" resultiert, sind offensive Strategien gerade auch gegenuber Osteuropa zu 
entvvickeln. 
Dabei ist zunachst zu berucksichtigen, daB die an den bisher "toten Grenzen" im Osten und 
Sudosten Osterreichs gelegenen Regionen periphere, vielfach agrarisch dominierte Gebiete 
sind. Sie litten in der Vergangenheit vor allem am Wegfall kleinraumiger Verbindungen 
iiber die Grenzen hinvveg. Ein Handel mit den ehemals sozialistischen Landern existierte 
zvvar, doch es vvaren fast ausschlieBlich groBe Firmen in den Zentren, die Handelsbeziehungen 
nach Osteuropa unterhielten. Die Hoffhungen der grenznah gelegenen Regionen, mit der 
erfolgten Ostoffnung nun endlich Beziehungen zu ihren unmittelbaren Nachbarn aufnehmen 
zu konnen und auf d iese Weise Wachs tumsimpulse zu er langen, mischt sich mit der 
Befiirchtung, aus der ehemaligen Sackgasse konne sich eine Hochgeschvvindigkeitstrasse 
ohne Haltestat ionen entwickeln. 
Neben peripheren Grenzregionen befinden sich die im Osten und Siidosten gelegenen Zentren 
Osterreichs in der Situation, neue Formen von Handel und Kooperat ion auf einem qualitativ 
hoheren Niveau finden zu miissen. Wahrend die traditionelle Handelsstruktur von e inem 
Import gering verarbeiteter Waren und Rohstoffe und einem Export verarbeiteter Waren 
gepragt vvar, exisitert je tz t die Chance zu einem substantiellen "upgrading" auf beiden Seiten. 
Obvvohl auch hier bedeu tende Hemmnisse bestehen (z .B . die starke vvesteuropaische 
Konkurrenz , das hohe Risiko, Finanzierungsschvvierigkeiten und Regulierungen) konnen 
in einem optimistischen Scenario neue VerdichtungsrSume entstehen vvie - hoffentlich -
Graz - Maribor. Die Intensivierung der Kooperat ion zvvischen diesen Zentren soli zum 
einen die Wettbewerbsfahigkeit der Stadte selbst starken, soli aber auch "Strahlungskraft" 
entvvickeln, soli es den Zentren erm()glichen, starkere Impulse fiir ihr jevveiliges Umfeld zu 
setzen als dies bisher der Fall vvar. Falls dies gelingt, so kann ervvartet vverden, daB eine 
umfassende Kontaktaufhahme der beiden Wirtschaftsraume erfolgt, daB der Wegfall der 
ehemals toten Grenze eine Etabl ierung klein- wA7t/groBraumiger Verbindungen impliziert. 
Im folgenden vvird die vvirtschaftliche Befindlichkeit der beiden Regionen Graz/Grenzland 
sovvie Maribor/Nordostslovvenien grob erfaBt. Die gegenvvartige Wirtschaftsstruktur sovvie 
Entvvicklungstendenzen der beiden Regionen bilden den Ausgangspunkt der Uberlegungen. 
Der Beschreibung des regionalen vvirtschaftlichen Umfelds folgt eine genauere Analyse 
der Indikatoren Einkommen, Industriebranchenstrukturen, Griindungen und Eigentums-
2. E R S T E A N A L V S E DER R E G I O N E N N O R D S L O W E N I E N U N D 
S U D S T E I E R M A R K - EINE G E G E N U B E R S T E L L U N G 
Werden die Regionen Nordostslovvenien und Sudsteiermark verglichen, so fallen zuerst die 
Gemeinsamkei ten der beiden Regionen auf: eine stark agrar ische Ausr ichtung, ein im 
Verhaltnis zu den vveiter von der Grenze entfernten Gebieten niedriges Entvvickiungs- und 
Einkommensniveau, sovvie groBe regionale Zentren (Mar ibor und Graz) , die j edoch nur 
vvenige und geringe Impulse an ihr Umland abgeben. 
Mit der Offhung, oder besser dem Offenervverden der bisher "toten" Grenze(n) ist die 
H o f f n u n g v e r b u n d e n , daB d ie g r e n z n a h g e l e g e n e n G e b i e t e B e z i e h u n g e n zu den 
Nachbarregionen aufnehmen konnen und daB aus dem Aufbau kooperat iver Vemetzungen 
auch Wachstumsimpulse einhergehen (vgl. auch O R O K 1991). 
Zur Ermitt lung kooperat iver Potentiale in beiden Regionen sind in e inem ersten Schritt ihre 
vvesentlichen regionalen Charakteristika zu untersuchen und gegenuberzustellen. Dabei vvird 
zuerst Nordostslovvenien, der Raum um Maribor, danach der sudsteirische Raum beschrieben. 
strulttur. Es sind dies j ene Aspekte, denen bei der Beurtei lung der Region hinsichtlich ihres 
Kooperat ionspotent ials besondere Bedeutung zukommt. 
Daran anschlieBend wird e ine subjektive Einscha tzung der Koopera t ionschancen und 
Hemmnisse aus Unternehmersicht von steirischer und s lowenischer Seite gegeben. 
AbschlielJend vverden die Mogl ichkei ten der g renzuber sch re i t enden Z u s a m m e n a r b e i t 
evaluiert: 
Potentielle Kooperat ionen der Zentren sind aufgrund der relativen StSrken der beiden Stadte 
im Bereich der Forschung und Technologie vor allem bei knovv-hovv-intensiven Produkten 
bzvv. Entvvickiungen zu orten. 
FUr das Grenziand ergeben sich prinzipiell zvvei mogliche Entvvickiungsstrategien: Entvveder 
kann angestrebt vverden, direkte kleinraumige Kooperat ionen zu forcieren oder aber man 
verbessert die Zuliefermoglichkeiten zu den Zentren, vvodurch indirekte Entvvicklungsim-
pulse ausgelost vverden. Welche dieser beiden Wege erfolgsversprechender ist, hangt unter 
anderem auch von der Entvvicklungsstarke der Grenzregionen ab. 
Koopera t ionser le ich temd gerade fiir kleinraumige Grenzi iberschrei tungen sind die nur 
geringen Unterschiede in Mentalitat und Kultur, die gemeinsame Geschichte und die ilberaus 
guten Sprachkenntnisse der Slovvenen. 
2.1 Abgrenzung der Untersuchungsregion 
Mit rund zvvei Mil l ionen Einvvohnem und einer Flache von etvva 20 .000 km- ist Slovvenien 
etvvas groBer und etvvas dichter besiedelt als das Bundesland Steiermark (1,2 Mio Einvvohner, 
16.000 km- Flache) . Der vvirtschaftiichen Entvvicklung ist gemein, daB die Grenzregionen 
beider Gebie te die jevveils am schlechtesten entvvickelten Regionen sind. 
Neben den beiden Zentren Mar ibor und Graz verbinden hauptsachlich die grenznahen 
Regionen - das sudsteirische Grenziand sovvie das nordostslovvenische Grenzlen" Koroška, 
Podravska (mit d e m Zen t rum Mar ibor ) , Pomurska und Savinjiska (s iehe Kar te : Das 
Untersuchungsgebiet) genauer analysiert. In der Steiermark besteht das Untersuchungsgebiet 
aus den grenznahen Bezirken Graz, Graz-Umgebung, Feldbach, Radkersburg, Deutschlands­
berg und Leibnitz (siehe Karte: Das Untersuchungsgebiet) , sie vverden im folgenden als 
Sudsteiermark bezeichnet. 
2.2 Die regionalen Charakteristika der Regionen 
2.2.1 Nordostslovvenien 
Die vier Regionen Koroška, Podravska, Pomurska und Savinjska produzieren etvva ein 
Drittel des Bruttoinlandsprodukts Slovveniens. Die vvichtigsten VVirtschaftsklassen, gemessen 
nach Beschaftigungsanteilen, sind, vvie auch in Gesamt-Slovvenien, Industrie und Bergbau 
(mit iiber 6 0 % der Beschaftigten), Handel sovvie das Bauvvesen. Im Vergleich zu Gesamt-
Slovvenien sind j edoch die Wirtschaftsklassen Industrie sovvie Land- und Forstvvirtschaft 
vveit bedeutender ; der Dienstleistungssektor ist vveit unterdurchschnittl ich ausgepragt . 
Auch flir den Zentrairaum Mar ibor sind die Bereiche Industrie, Bauvvesen und Handel die 
bedeu t ends t en . Sie beschaf t igen z u s a m m e n 16% der Ervverbstatigen. G e m e s s e n am 
s lovven i schen D u r c h s c h n i t t s ind es j e d o c h a n d e r e VVir t schaf t sbere iche , d i e von 
uberdurchschnit t l icher Bedeutung sind: Finanz- und VVirtschaftsdienstleistungen, Gevverbe 
sovvie offentliche Dienste. Damit ist Maribor auch das Finanz- und Dienst leis tungszentrum 
der Region Nordostslovvenien. 
Zvvischen den Jahren 1980 und 1990 vvar in j eder der vier Regionen eine Verringerung der 
Produktion, damit auch der Produktionsanteile an Gesamt-Slovvenien - im Durchschnit t um 
10 ,6% - zu beobachten. Ein entsprechend groBerer Anteil des Bruttoinlandsprodukts vvird 
in den siidvvestlichen Gebieten Slovveniens erzeugt. Mit der Verminderung der Produktion 
bzvv. der Wertschopfung ging zusatzlich eine Abnahme der Produktivitat einher. Wird der 
Index der Arbeitsproduktivi tat Slovveniens fiir j edes Jahr gleich 100 gesetzt, ergibt sich fiir 
den Nordos ten ein Indexwert von 94,6 fur das Jahr 1980 und 87,6 fur das Jahr 1990. Die 
seit j ehe r unterdurchschnit t l iche Produktivitat verminderte sich noch in der letzten Dekade . 
Beide Indikatoren, sovvohl die Entvvicklung der Produktion bzvv. Wertsch6pfung als auch 
die Produktivitatsentvvickiung zeigen deutlich das niedrige Entvvickiungsniveau der grenznah 
gelegenen Nordost region (InUtitut za Ekonomska Raziskovanja 1991). 
Der Nordosten weist - neben seiner industriellen Ausrichtung - eine vveit i iberdurchschnit t-
liche Agrarquote auf. Maribor icann deshalb als eher dynaniische Agglomerat ion innerhalb 
eines agrarisch strukturierten, verhaltnismaBig schvvach entvvickelten Umlandes charakteri-
siert vverden. Als Zentrum ist die Stadt Maribor j edoch selbst zu schvvach, um auf das 
Umland geniigend, bzvv. geniigend starke Impulse auszuiiben. 
2.2.2 Siidsteiermark 
D i e b e d e u t s a m s t e n W i r t s c h a f t s k l a s s e n d e r S i i d s t e i e r m a r k s i n d M e t a l i - u n d 
Nahrungsmittel industr ie , Bauvvesen und Handel . Sie beschaftigen insgesamt uber 5 7 % der 
Ervverbs ta t igen d e s G r e n z l a n d e s . Die W i r t s c h a f t s s t r u k t u r d e s Z e n t r a l r a u m s G r a z 
unterscheidet sich dennoch stark von derjenigen des Grenz landes : Z u m einen ist die 
Agra rquo te im sudsteir ischen Grenzland vveit uberdurchschni t t l ich , zum anderen sind 
samtliche Dienstleistungsbranchen im Zentralraum Graz vveit stSrker ausgepragt . 
D ie Entvvicklung der Beschaft igung verlief im siidsteirischen Grenzland stark negativ. 
Zvvischen 1981 und 1991 verminderte sich die Beschaft igung in der Region um 1 5 % . Im 
Gegensa tz dazu erhohte sich die Beschaftigung im Zentra l raum Graz im selben Zei t raum 
um beinahe 4 % . 
Ein derart iger Beschaftigungsriickgang kann sich prinzipiell in einer erhčhten Arbei ts­
losigkeit, einer verstarkten Abvvanderung oder/und einer verstarkten Arbeitspendelvvande-
rung niederschlagen. Fiir die Siidsteiermark zeigt sich dabei zunachst keine Erhohung der 
Arbeitslosigkeit. Die Arbeitslosenquote liegt unter dem gesamtsteir ischen Durchschnit t von 
7 ,4% (1992) . Auch die Bevolkerungszahl blieb in der letzten Dekade etvva konstant. Im 
Zentralraum Graz steht einer leichten Zuvvanderung (von etvva 2%) eine negat ive Geburten­
bilanz in gleicher Hohe gegenuber. Das siidsteirische Grenzland vveist einen Gebur tenuber-
schuB von 2 % auf; zvvischen den Jahren 1981 bis 1991 erfolgte keine Abvvanderung. 
Dementsprechend vvar die Pendelwanderung der durch den Beschaftigimgsabbau ausgelSste 
Reakt ionsmechanismus des siidsteirischen Grenzlandes: Etvva 4 2 % (!) der Ervverbstatigen 
pendelten im Jahr 1989 aus. Demgegeniiber betrug der Anteil der aus anderen Bezirken in 
die Siidsteiermark einpendelnden Ervverbstatigen nur 9%. Spiegelbildlich stellt sich die 
Si tua t ion fiir den Zen t r a l r aum G r a z dar: E inem Auspend le r an t e i l von 7 % steht ein 
Einpendleranteil von 6 6 % (der Ervverbstatigen) gegeniiber. Der Beschaft igungsri ickgang 
fiihrte daher nicht zu Arbeitslosigkeit oder Abvvanderung, sondern zu einer Verstarkung der 
Pendelvvanderung vom grenznahen Gebiet in den Zentra l raum Graz. 
Das Einkommensniveau liegt im siidsteirischen Grenzland vveit unter j enem des Zentralraums 
Graz. So liegt das Mediane inkommen im Jahr 1991 bei nur 8 4 % des Einkommensniveaus 
des Grazer Raums. Zum einen liegt der Grund dafiir in der Dominanz von Branchen mit 
n i ed r ige r Qua l i f ika t ionser fo rdern i s und dahe r eher n i ed r igen E i n k o m m e n ( H a n d e l , 
Nahrungsmit te l , Bekleidung). Zum anderen spielen zvvar auch hoher ent lohnte Branchen 
eine vvichtige Rolle (Metal i , Bau) , diese vverden jedoch im Vergleich zum Steiermark-
Durchschnit t im siidsteirischen Grenzland schlechter entlohnt. 
Damit stellt sich der Grazer Raum als Industrie- und Dienstleistungszentrum innerhalb eines 
stark agrarisch strukturierten, schvvach entvvickelten Umlands dar. Als Zentrum verfiigt die 
Stadt Graz j edoch iiber eine nur geringe Strahlkraft auf ihr Umland (Tichy 1990). 
Fur das sudsteirische Grenzland kann aber dennoch auf eine erfolgreiche Anpassung in der 
Vergangenheit - insbesondere hinsichtlich der Umstrukturierung des landvvirtschaftlichen 
Sektors - geschlossen vverden: Die teils massive Abvvanderung aus dem landvvirtschaftlichen 
Sektor fiihrte nicht zu einer Erhohung der Arbeitslosigkeit . 
2.3 Die Ausgangsposi t ion der Regionen 
Nordostslowemen und Siidsteiermark 
Beide Grenzregionen sind schvvach entvvickelte Gebiete innerhalb der Gesamtregion. Sovvohl 
Wertschopfungs- und Beschaft igungsdaten, als auch Einkommens- , Qualifikations- und 
Bevolkerungsdaten zeigen ein deutliches Gefalle hin zu den grenznahen Gebieten. 
In beiden Regionen spielt der industrielle Sektor fur die Beschaftigung eine vvesentliche 
Rolle. In beiden Regionen ist aber auch die Agrarquote vveit i iberdurchschnittlich. 
Beide Gebie te umschlieBen relativ groBe Zentralraume, die vvirtschaftlich sehr viel besser 
gestellt sind als die Regionen selbst. 
Beide Zentren sind selbst zu schvvach, um merkbare Impulse auf die sie umgebenden 
peripheren Regionen auszuiiben. 
Das Fehlen kleinraumiger Beziehungen fiihrte daher zu ahnlichen Entvvicklungen in beiden 
Regionen. Eine Aufhahme grenziiberschreitender Kooperat ionen kann Impulse fiir beide 
Regionen mit sich bringen. Zur Best immung von AusmaB und Art potentieller Kooperationen 
s ind j e d o c h zusa tz l i ch zu e iner ers ten G r o b e i n s c h a t z u n g der Reg ionen spez i f i sche 
R e g i o n a l i n d i k a t o r e n ( G r u n d u n g e n , E i n k o m m e n , E i g e n t u m s v e r h a l t n i s s e u n d 
aussenvvirtschaftliche Verflechtungen) sovvie Untemehmenseinschatzungen beiderseits der 
Grenze vvesentlich. Diese vverden in den folgenden Abschnitten untersucht. 
Die sektoralen Konzentrationen vverden so berechnet, daB der Anteil der Branche in der betrachteten Region 
zu dem Anteil der Branche in der Gesamtvvirtschaft ins Verhaltnis gesetzt vvird. Ist die betreflende Branche 
stark vertreten. so ergeben sich VVerte iiber 1, ist sie schvvach vertreten, so ergeben sich VVerte unter 1. Die 
Zahlen beziehen sich auf 1990. 
Besonders stark vertreten ist die Landvvirtschaft mit 10% aller Beschaftigten in der Region Pomurska, besonders 
schvvach vertreten ist sie hingegen im vvestlichen Teil der Untersuchungsregion. Nur 3,2% aller Beschaftigten 
Slovveniens arbeiten in der Landvvirtschaft. 
3 . V V E S E N T L I C H E A S P E K T E D E S R E G I O N A L E N U M F E L D S 
3.1 Wirtschaftsstrukturen 
Die U n t e r s u c h u n g der sektora len Konzen t r a t i onen im s te i r i schen und slovvenischen 
Untersuchungsgebiet dient einer ersten, groben Identifikation gemeinsamer industrieller 
Starken der Gesamtregion. 
Im Z e n t r a i r a u m G r a z ze ig t s ich t ro t z der K o n z e n t r a t i o n a u f d i e t y p i s c h u r b a n e n 
Wirtschaftsbereiche vvie Unterricht und Forschung (2 ,5) ' , Gesundhei t (1,4) sovvie Rechts-
und Wirtschaftsdienste (1,2) vor allem die Industrie stark vertreten. Es ist dies in erster 
L i n i e d i e F a h r z e u g i n d u s t r i e , vvei terhin P a p i e r / P a p p e sovvie M a s c h i n e n b a u u n d 
Elektrotechnik. Im steirischen Grenziand finden sich Konzentra t ionen vor allem in der 
typischen Niedr iglohnbranche Lederindustrie (4,7), vveiterhin in der Holz- , Bekle idungs-
und Nahrungsmittelindustrie, aber auch der Maschinenbau ist uberdurchschnittl ich vertreten. 
In Nordostslovvenien ist der industrielle Sektor mit 6 0 % aller Beschaftigten (gegenuber 
56%) in Slovvenien) uberdurchschnitt l ich vertreten, im Raum Maribor seibst - t rotz des Im^ 
ages als Industriestadt - mit 5 5 % allerdings leicht unterdurchschnit t l ich. Hohere Anteile als 
in Gesamts lovven ien f inden s ich sovvohl im R a u m M a r i b o r a ls auch im g e s a m t e n 
nordostslovvenischen Raum furdie Bereiche Landvvirtschaft- und Handel , niedrigere Anteile 
bei Handvverk, privaten Dienstleistungen sovvie im Finanzsektor. 
Es deutet dieses Ergebnis darauf hin, daB innerhalb der Industrieregion des nordost l ichen 
Slovveniens raumliche Ungieichheiten auftreten: Die beiden ostlichen Regionen Pomurska 
und Podravska sind mit Ausnahme des unmittelbar stadtischen Raums Maribor stark landlich 
gepragt, die vvestlichen Regionen Koroška und Savinjska vveisen hingegen Industrieanteile 
von uber 7 0 % auf 
Obvvohl flir die Industrie der Region insgesamt keine ahniichen Konzentra t ionen auf die 
Sektoren Fahrzeugindustrie, Maschinenbau und Elektrotechnik vorliegen vvie im steirischen 
Raum (der regionale Konzentrationskoeflflzient betragt fur die drei Branchen zusammen 
nur 0,66), so zeigt sich doch Maribor seibst auf Fahrzeugindustrie konzenh-ieit (2,3), vvahrend 
in Velenje - Sitz der Firma Gorenje - neben einem relativ stark vertretenen Maschinenbau 
(1,4) vor allem die Elektro- und Elektronikindustrie iiberdurchschnittlich vertreten ist (2,7). 
I99 I 1992 Veranderung 
staatlicher Sektor 163 270 + 65,6 % 
privater Sektor 406 730 + 79,8 % 
Gesamt 569 1000 + 75,7 % 
Quelle: Maribor in Zahlen 
Die Verteilung der Zuvvachse auf verschiedene GroBenklassen ist jedoch sehr unterschiedlich: 
Der Anst ieg konzentriert sich stark auf kleine, private Untemehmen (fast 100%) innerhalb 
eines Jahres), vvahrend sich die mittel- und groBbetrieblichen Sektoren nur vvenig veranderten. 
Der ohnehin kaum vorhandene mittelbetriebliche Sektor (51 - 1 0 0 Beschaftigte) verkleinerte 
sich sogar zvvischen den Jahren 1991 und 1992. 
Bei der Betrachtung der Eigentumsstrukturen falIt auf, dal3 der grSBte Teil der Beschaftigten 
nach vvie vor in staatlichen Betrieben arbeitet, obvvohl es vveitaus mehr private als staatliche 
Unternehmen gibt: Wahrend 1993 furGesamtslovveniender Anteil staatlicher Untemehmen 
nur 11%), der privater Un temehmen hingegen 8 3 % betragt, zeigt sich bei der Betrachtung 
Dami t kOnnen hins icht l ich der Branchens t ruk turen zvvei Ahnl ichkei ten zvvischen der 
suds te ie rmark und Nordostslovvenien festgestellt vverden: 
Das steirische Grenziand zeigt ebenso vvie der Ostliche Teil des slovvenischen Untersuchungs-
gebiets hohe Agrarquoten und eine industrielle Konzentration auf Niedr iglohnbranchen 
(Leder und Bekleidung), allerdings ist in der Steiermark auch der Maschinenbau uberdurch-
schnittlich reprasentiert . 
Die B r a n c h e n s t r u k t u r d e s s t e i r i s chen Z e n t r a i r a u m s vveist mi t den Schvverpunkten 
Fahrzeugindustr ie , Elektrotechnik und Maschinenbau Ahnlichkeiten mit der Stadt Maribor 
und dem vvestlichen Teil des slovvenischen Untersuchungsgebiets (vor allem Velenje) au f 
3.2 Grundungen und Eigentumsstrukturen 
Der steirisch-slovvenische Raum zeigt sich als ein Raum mit hoher Grundungsdynamik: Im 
steirischen Grenziand vvurden 1981-1990 durch Neugrundungen im industriellen Sektor 
mehr Arbei tsplatze geschaflfen als durch Stillegungen verlorengegangen sind. Diese posi­
tive GrUndungsdynamik mit immerhin 3 ,4% der Industriebeschaftigten bezieht sich lediglich 
auf die steirischen Grenzbezi rke , in den anderen Grenzgebieten (niederosterreichische 
Grenzgebie te -1,7%), Burgenland -l ,4%o) sind die Grundungssalden negativ. 
FUr Maribor zeigt die Tabelle einen enormerZuvvachs an Betrieben in letzten Jahr; innerhalb 
eines Jahres stieg die ZahI der privaten Betriebe um beinahe 80 Prozent an. 
Tab. 1: AnzahI der Betr iebe im staatlichen und privaten Sektor im Raum Mar ibor 
Število družbenih in zasebnih obratov mariborski regiji 
der Beschaftigten ein Ubergevvicht in staatlichen U n t e m e h m e n ( 7 9 % gegenuber nur 7 , 5 % 
in privaten Untemehmen) . Dies deutet auf enorme GroBenunterschiede zwischen staatlichen 
und privaten Untemehmen hin (vgl. auch Zizmond 1993). 
Die vielen neuen privaten Untemehmen anderten nur wenig an den GrOBenverhaltnissen, 
die Diskrepanz zwischen privaten Kleinstfirmen und staatl ichen GroBfirmen blieb auch im 
Jahr 1993 weitgehend bestehen: Zwar sank die durchschnit t l iche BetriebsgroBe staatlicher 
Untemehmen von 175 auf 148 Beschaftigte, im privaten Bereich konnte aber nur ein Anstieg 
der BetriebsgroBe von 1,87 auf 1,89 (!) Beschaftigte erreicht vverden. 
Ein Vergleich zvvischen Mar ibor und Slovvenien (1992) zeigt mit durchschni t t l ich 61 
Beschaftigten pro Untemehmen in Maribor deutlich groBere Betr iebe als in Slovvenien (33 
Beschaftigte). Dies laBt sich auf drei Quellen zuruckflihren: Erstens ist der Anteil staatlicher 
Un temehmen in Maribor mit 8 9 , 5 % der Beschaftigten hoher, zvveitens sind die staatlichen 
U n t e m e h m e n im Schni t t groBer und driftens sind auch die pr iva ten F i rmen mit 2,7 
Beschaftigten pro Un temehmen groBer als in Slovvenien. 
Zvvischen 1991 und 1992 hat sich die Anzahl der Un temehmen in Mar ibor fast ve rdoppeh 
(von 569 auf 1000), Strukturverschiebungen groBeren AusmaBes zvvischen dem privaten 
und staatlichen Sektor blieben allerdings aus: Der private Sektor stieg von 7 1 % auf nur 
7 3 % al ler U n t e m e h m e n . Die hohe G r u n d u n g s d y n a m i k geh t zvvar e i n h e r mi t e iner 
Verkleinerung der BetriebsgroBen, nicht aber mit einer nennensvverten Veranderung der 
Eigentumsstruktur. 
Die beiden zentralen Entvvicklungen fur Slovvenien in den letzten beiden Jahren sind die 
starke GrUndungsdynamik und die langsame Transformation der Eigentumsverhal tnisse, 
die sich an der steigenden Zahl privater Betriebe vviderspiegelt. 
Es zeigt sich j edoch , daB der enorme Anst ieg privater Firmen vveder in der Lage vvar, die 
Beschaftigungsverluste des staatlichen Sektors zu kompensieren noch die E igen tumss tmk-
turen entscheidend zu andem. Es handelt sich in der ubervviegenden Anzahl um Ein-Personen-
Firmen, die nur schvverlich in der Lage sein vverden, Funktionen der staatlichen Untemehmen 
zu Ubemehmen. In Maribor sind die privaten Untemehmen etvvas groBer als im slovvenischen 
Durchschnit t , aber immer noch lange nicht groB genug, um fur die regionale Wirtschaft 
eine sich gegenseit ig erganzende Mischung aus groBen, kleinen und mittleren Betr ieben zu 
generieren. 
3.3 Die regionalen E inkommen 
Das Lohnniveau der Reformlander liegt in der Regel vveit unter dem vvesteuropSischen 
Niveau. Etvvas anders zeigen sich die Relationen zvvischen der SUdsteiermark und Slovvenien: 
Wahrend in der SUdsteiermark die Lohne vergleichsvveise niedrig sind (Mediane inkommen 
zvvischen 14.000 und 16.000 6S , das sind 2 5 % vveniger als im Zentra l raum Graz) , vverden 
in Slovvenien verglichen etwa mit Ungarn, Tschechien und Polen hohere Einicommen erzielt: 
Der durchschnit t l iche Industr ie-Monatslohn liegt in Slovvenien bei etvva oS 4 .000, das ist 
fast doppel t so hoch vvie in den anderen Sud/Osteuropaischen Landern. 
In Nordostslovvenien liegen die Lohne unter dem slovvenischen Durchschnitt . Das deckt 
sich mit den bisherigen Untersuchungsergebnissen, vvelche die Region als vergleichsvveise 
entvvicklungsschvvach darstel len und zeigt ein vveiteres Mal die Ahnl ichkei t mit d e m 
steirischen Grenziand. In Maribor sind die Lohne zvvar etvvas hoher als in der iibrigen Re­
g i o n , d o c h f i n d e n s i ch in N o r d o s t s l o v v e n i e n k e i n e so s t a r k e n r e g i o n a l e n 
Einkommensunterschiede vvie zvvischen Graz und dem steirischen Grenziand. 
3.4 AuBenhandelsverflechtungen 
Wie mit allen Reformlandern intensivierte Osterreich seine Handelsbeziehungen in den 
letzten Jahren auch mit Slovvenien. Bei hohen jahrl ichen Wachstumsraten seit 1988 fand 
e i n e E x p o r t s t e i g e r u n g n a c h S lovven ien (bzvv. J u g o s l a v v i e n ) v o r a l l e m a u f d e r 
Konsumgute rse i t e (Nahrungsmit te l , Bekle idung, Holzver- und -bearbei tung) statt, die 
Kapi ta lgi l tersektoren mit t radit ionell hohen Exportantei len verzeichneten ein deutl ich 
geringeres Wachstum (Ausnahmen sind die Metal i- und die Fahrzeugindustrie, deren Ex-
port stark anstieg). Auf der Importseite hingegen vvar eine Entvvicklung zu hohervvertigen 
Produk ten e rkennbar : Weniger Rohp roduk t e und vermehr t Eisen- und Metallvvaren, 
Maschinenbau- und elektrotechnische Produkte vvurden in den letzten Jahren importiert , 
vvomit ein entsprechender Anstieg des intra-industriellen Handels einherging. 
In einer regional disaggregier ten Betrachtung (vgl. Steiner/Stum 1993 b) sind fiir den 
Zentrairaum vor allem in den Branchen Fahrzeugindustrie, Elektrotechnik und Maschinenbau 
steigende Exportchancen zu identifizieren. Es sind dies jene Bereiche, auf die der Zentrairaum 
spezialisiert ist und deren Export nach Slovvenien in den letzten Jahren zunahm. Die hochsten 
Wachs tumsra ten finden sich aber nicht bei j enen Produkten, auf die der Zent ra i raum 
spezialisiert ist, sondem vielmehr bei den Produkten, die im Grenziand schvverpunktmaBig 
vorzufinden sind: Bei Nahrungsmit teln, Bekleidung und bei Produkten der Holzbe- und -
verarbei tung vvachst der Export nach Slovvenien jahrl ich iiber 100%. Demnach ergeben 
sich gute Expor tchancen flir das Grenziand, vveniger gute fiir den Zentrairaum. Dies kann 
mit einer Verbesserung der vvirtschaftiichen Situation im Grenziand einhergehen - allerdings 
ist zu beriicksichtigen, daB die Exportchancen moglichervveise nur ein kurzfristiges Phanomen 
darstellen, denn die steigende Konsumgiitemachfi-age Slovveniens ist sicherlich auch auf 
kurzfristige Knappheiten bzvv. auf einen kurzfristigen Nachholbedarf zuruckzufiihren. Auch 
kann eine s teigende Exportaktivitat dazu fiihren, daB die Bemiihungen der Grenzregionen, 
einen S t ruk tum ande l zu forcieren, abgebremst vverden. 
Eine Strategie, die im Grenziand allein j ene Bereiche unterstiitzt, in denen sich aktueli gute 
Expor tchancen ergeben, vvare daher verfehit. Allerdings ist in j enen Branchen, die in den 
letzten Jahren aufgrund des vermehrten Expor ts vvachsen konnten und die nicht akut von 
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4.1 Befragung steirischer Un temehmer 
Im Friihjahr 1992 vvurden etvva 70 s te i r i sche Be t r i ebe bezug l i ch ihrer a l l g e m e i n e n 
Ervvartungen angesichts sich oflfhender Grenzen befragt (vgl. Steiner/Sturn 1992a), konkretere 
F ragen bezogen sich auf ihre Kontak te mi t Unga rn sovvie Slovvenien/Kroat ien , auf 
K o o p e r a t i o n s h e m m n i s s e und mogl iche Unters t i i tzungen sovvie auf die E inscha tzung 
zukiinftiger Entvvicklungen in der Steiermark. Bei der Ausvvertung erfolgte eine Unterschei-
dung der Firmen in solche mit bereits intensivem Kontakt und solchen mit ke inem oder nur 
sehr vvenig Kon tak t i Die Antvvorten lassen sich vvie folgt zusammenfassen: 
Die Firmen zeigen insgesamt eine optimistische Haltung, insbesondere Firmen mit intensivem 
3 Die Umfrage konzentrierte sich auf Untemehmen, die bereits Kontakte aufgebaut hatten. 
Abvvanderung bedroht sind (Nahrungsmit te l , Holz) , ebenso vvie in Branchen , die mit 
traditonell hohem Exportanteil im Grenzland gut posit ioniert sind (Masch inenbau und 
Elektrotechnik), das Kooperationspotential zu starken. 
Die Exportentwicklung Slovveniens zeigt fiir die letzten fiinf Jahre einen - vvahrscheinlich 
kriegsbedingten - Einbruch 1991, von dem sich Slovvenien allerdings vvieder gut erholte. 
Bei einer starken Orientierung nach Westeuropa ist Slovveniens Handelsbi lanz traditionell 
positiv, der hohe EG-Antei l ist in den letzten Jahren sogar noch angestiegen: 1992 betrug er 
7 1 % der gesamten Expor te sovvohl Nordosts lovveniens als auch Gesamts lovveniens . 
Insgesamt zeigt sich der Nordosten Slovveniens innerhalb eines insgesamt exportstarken 
Gesamtslovveniens als leicht iiberdurchschnittlich exportstark, sovvohl vvas Niveau als auch 
vvas Wachstumsraten betrifft. Auch scheint die Region mit Ausnahme von Mar ibor selbst 
relativ krisenrobust zu sein: Der Exporteinbruch 1991 fiel in der Untersuchungsregion 
deutlich schvvacher aus als in Gesamtslovvenien, die Handelsbi lanz vvar durchgangig positiv. 
Die engere Verbindung mit Osterreich spiegelt sich in den vergleichsvveise hohen EFTA-
Anteilen vvider, vvobei insbesondere Maribor eng mit Osterreich verflochten ist: NVahrend 
fiir Gesamtslovvenien Osterreich nur der flinftvvichtigste Handelspar tner ist, steht Osterreich 
fiir Maribor nach Deutschland an zvveiter Stelle. 
Interessantervveise zeigt der AuBenhandel Maribors Exports tarken in ahnlichen Bereichen 
vvie der Grazer Raum: Den hochsten Anteil sovvohl bei den Exporten (25%) als auch bei 
den Importen (auch 25%) nimmt demnach die Fahrzeugindustrie ein, ebenfalls stark vertieten 
bei den Exporten ist die Maschinen- und Stahlbauindustrie mit 19%. Diese drei Sektoren 
export ieren fast die Halfte des gesamten Expor tvolumens aus Maribor. Die starke Position 
der Fahrzeugindust r ie sovvohl bei den Expor ten als auch bei den Impor ten vveist auf 
intraindustrielle Verflechtungen hin. 
Kontakt. N u r 28 % aller Firmen rechnen mit einem Abbau der Belegschaft in der Steiermark, 
47 % ervvarten einen Gewinn an dispositiven Funktionen fiir steirische Betriebe. 
Niedr ige Lohne vvird bei der Intensivierung der Beziehungen als vvichtigster Faktor ange­
sehen. Firmen mit intensivem Kontakt messen diesem Faktor allerdings geringere Bedeutung 
zu als Firmen ohne Kontakt. Firmen mit intensivem Kontakt schatzen auch die Zuverlassigkeit 
ihrer Partner in den Reformlandern relativ positiv ein. Als Haupthindernis wird von allen 
Firmen die poli t ische Instabilitat angesehen, konkreten Problemen wie Sprachbarrieren und 
Schvvierigkeiten be i der Vertragsabvvicklung messen die Fi rmen eine relat iv ge r inge 
Bedeutung zu. 
Den groBten Bedarf an Kooperationshilfen sehen die Firmen in der Bereitstellung von 
al lgemeinen Informationen tiber okonomische, legistische und administrative Strukturen in 
den Reformlandern. Firmen ohne Kontakt vvunschen sich eher konkrete Hilfen (Informationen 
uber konkrete Firmen wie beispielsvveise Kreditwiirdigkeit, Vermittlung von Kooperat ionen) 
als a l lgemeine Informationen. 
Damit erwiesen sich die Firmen als vveitaus optimistischer als vermutet, doch gibt es einige 
nennensvverte Unte r sch iede zvvischen verschiedenen Firmentypen. F i rmen mit bere i t s 
e x i s t i e r e n d e n K o n t a k t e n ode r F i rmen , die auf in te rna t iona le r Bas i s o p e r i e r e n u n d 
kooperieren, zeigten sich durchaus optimistischer als Firmen ohne derartige Kontakte . 
4.2 Befragung slovvenischer Un temehmer im Vergleich 
Eine ahnliche Befragung vvurde mit 37 Firmen in der slovvenischen Region Pomurje - an 
der Grenze zur sudostlichen Steiermark - durchgefuhrt (Steiner/Stum 1992 b) . Bei den 
Antvvorten h ins ich t l i ch der Fak toren fiir Erfolge und MiBerfolge bei der s t e i r i sch-
slovvenischen Kooperat ion fallt im Vergleich mit der steirischen Seite zvveierlei auf: Erstens 
vvird d ie Koopera t ionsbe re i t scha f t der jevveiligen Par tner von beiden Sei ten als ein 
ausgesprochen vvichtiger Faktor angesehen. Diese vvechselseitige Einschatzung ist sicherlich 
als ein posi t ives Signal anzusehen, vvenn auch die Zuverlassigkeit der jevveiligen Partner 
von steirischer Seite aus deutlich geringer bevvertet vvird als von slovvenischer Seite aus. 
Zvveitens nennen steir ische Firmen das Lohndifferential , d. h. die niedrigen Lohne in 
Slovvenien, als vvichtigsten Faktor, vvahrend slovvenische Firmen diesem Faktor vveitaus 
geringere Bedeutung beimessen, er rangiert auf dem vorletzten Platz. 
Auch bei der Einschatzung der Koopera t ionshindemisse divergieren die Antvvorten von 
slovvenischen und steirischen Firmen. Slovvenische Firmen nennen als Haupthindernis , daB 
ihnen zu vvenig Informationen tiber steirische Firmen zur Verfiigung stehen - ein Faktor, 
den steirische Firmen vveniger beanstanden. Ubereins t immung besteht darin, daB speziellen 
Problemen vvie "komplizierte Verfragsabvvicklung", "Sprachbarrieren" oder die "Verschie-
denheit der Produktpalet te" als Hindemisse vvenig Bedeutung zukommt. 
In einer vveiteren Frage soll ten die Firmen Auskunft dariiber geben, vvelche Art von 
Unterstutzung durch oflfentliche Institutionen sie praferieren vvurden. Auch hier gibt es 
deutl iche Unterschiede in der Einschatzung zvvischen slovvenischer und steirischer Seite. 
5. D A S K O O P E R A T I V E P O T E N T I A L : DIE Z E N T R E N U N D D A S 
G R E N Z L A N D 
Potentielle Kooperationen der Zentren sind aufgrund der relativen Starken der beiden Stadte 
im Bereich der Forschung und Technologie vor allem bei knovv-hovv-intensiven Produkten 
bzvv. Entvvickiungen zu orten. Sie ergeben sich in erster Linie dort, vvo auf beiden Seiten 
Starken vorhanden sind, d.h. in der Motoren- und Fahrzeugtechnik (mit den Firmen und 
Forschungsinsti tuten AVL, TAM, TVT, Steyr-Daimler-Puch, Eurostar, T U Graz) sovvie in 
der Umvvelt-, Energie- und Verfahrenstechnik (mit A E & E , Joanneum Research, TU Graz, 
Universi tat Maribor) . 
Da r i l be r h i n a u s b ie ten s ich I n d u s t r i e k o o p e r a t i o n e n in den B e r e i c h e n W e r k z e u g - , 
Maschinenbau, Metal lverarbeitung sovvie Elektronik, Elektrotechnik an, vvobei hier ein 
Einbeziehen des Grenziands moglich ist. 
Fur das Grenziand ergeben sich prinzipiell zvvei mogliche Entvvickiungsstrategien: Entvveder 
kann angestrebt vverden, direkte kleinraumige Kooperat ionen zu forcieren oder aber man 
verbessert die Zuliefermoglichkeiten zu den Zentren, vvodurch indirekte Entvvicklungs-im-
pulse ausgelost vverden. Welche dieser beiden Wege erfolgsversprechender ist, hangt unter 
anderem auch von der Entvvicklungsstarke der Grenzregionen ab (vgl. auch O R O K 1991). 
Zvvei Gemeinsamkeiten des steirischen und slovvenischen Grenziandes, vvelche die Koopera-
tionsmoglichkeiten der VVirtschaftsraume beeinflussen, konnen dennoch festgehalten vverden: 
Kleine, iibervviegend nahversorgende Firmen kooperieren vvenig: Weder existieren enge 
Verbindungen mit den vvenigen groBen Firmen in den entsprechenden Regionen, noch gibt 
es grenziiberschreitende Kontakte in nennensvvertem AusmaB. 
In beiden Regionen ist ein deutliches Ost-West-Gefdlle zu beobachten: Der vvestliche Teil 
des slovvenischen Untersuchungsgebie ts beheimatet e inige zentrale F i rmen (vor a l lem 
Goren je , aber auch In ternat ionale F i rmen in der Reg ion Sav in j ska) und liegt auch 
innerslovvenisch relativ zentral zwischen Maribor und Ljubiljana. Ahni iches gilt fur den 
Fiir steirische Firmen bedarf es insgesamt mehr an al lgemeiner als an speziel ler Informa­
tion: Die meisten Finnen mochten insbesondere mehr uber die oi tonomische, administra­
tive und okonomische Struktur Slovveniens vvissen. Slovvenische Firmen hingegen vvunschen 
sich entsprechend ihren Angaben hinsichtl ich der Koopera t ionsh indern i s se vor allem 
Informationen iiber konkrete Firmen in der Steiermark. 
Eine letzte Frage schlieBlich bezog sich auf die Beurtei lung verschiedener Formen steirisch-
slovvenischer Kooperation. Slovvenische Firmen versprechen sich vor allem von zvvei Formen 
groBe Vorte i le : von e inem m o g l i c h e n Zugr i f f auf die D i e n s t l e i s t u n g e n s t e i r i s che r 
U n t e r n e h m e n und von e iner g e m e i n s a m e n A u s b i l d u n g s te i r i scher und slovvenischer 
Untemehmer . 
4 In Slovvenien reduzierte sich die AgrarbevOlkerung - hauptsachlich aufgrund ungunstiger Landbesitzstruk-
turen - drastisch von 49 % in den Nachkriegsjahren auf 5 % heute (vgl. Klemenčič 1991). 
vvestlichen Teil des steirischen Grenziandes mit Firmen vvie Siemens in Deutschlandsberg 
ode r A s s m a n n in Leibni tz . Einige d ieser F i rmen sind das Resul ta t e iner offensiven 
Ansiedlungspoli t ik, die in den 70er Jahren in beiden Regionen betrieben vvurde, um den 
Strukturvvandel von der Landvvirtschaft in die Industrie zu unters tutz ten\ Allerdings gelang 
es vveder in Slovvenien noch in der Steiermark, in diesen ProzeB der Industrialisierung auch 
stark per iphere Gebiete einzubinden: Es ist dies auf slovvenischer Seite vor allem die Re­
gion Pomurska , aber auch Teile der Region Potravska, vvo sich im Flachland einige 
Niedriglohnindustr ien ansiedelten (vor allem Textilindustrie in Murska Sobota) , das an 
Ungarn, Radkersburg und das sUdliche Burgenland angrenzende Hugelland konnte nur zur 
osterreichischen Grenze hin aufgrund landvvirtschaftiicher VVanderarbeiter eine gevvisse 
Siedlungsstabilitat aufrechterhalten - die Gebiete an der "toten Grenze" zu Ungam entleerten 
sich zunehmend (Klemenčič 1991, Barbic 1991). Auf steiricher Seite sind es die Bezirke 
Feldbach und Radkersburg, die - und dies gilt vor allem fur Radkersburg - nur uber sehr 
vvenige h o h e r qual i f iz ier te Indus t r i ea rbe i t sp la tze verfiigen und typische G r e n z l a n d -
Problembezi rke darstellen. 
Aufgrunddessen ist das Potential kleinraumig grenzUberschreitender Kooperat ionen, d. h. 
eine Konkaktaufhahme der direkt an der Grenze gelegenen VVirtschaftsraume - zumindest 
in Hinblick auf den industriellen Bereich - als insgesamt nicht sehr gro(3 einzuschatzen. 
Eine soiche Kontaktaufnahme konzentr ier t sich eher auf die beiden Zentra i raume und 
eventuell auf die vvestlichen Grenzregionen. Das Haupthindemis fur entvvickiungsfordernde 
Koopera t ionen ist die mangelnde Komplementaritdt der beiden Raume: Dort vvo argarisch 
unterentvvickeltes Hinteriand der Steiermark auf agrarisch unterentvvickeltes Hinteriand in 
Slovvenien tritTt, gibt es nur vvenig AnknUpfungspunkte fur Kooperat ionen - auRer den 
grenzuberschrei tenden landvvirtschaftlichen Wanderarbeitern, die das Einkommensgefal le 
n u t z e n . FUr d iese R e g i o n e n sind lokale K o o p e r a t i o n s p o t e n t i a l e mogl ichervveise in 
Landvvirtschaft, Tourismus und Gevverbe vorhanden, in der Industrie eher nicht. 
Trotz dieser Diagonose ergeben sich die folgenden Moglichkeiten fur das Grenziand, von 
einer intensiveren Kooperat ion mit Ostslovvenien zu profitieren: 
Kle inere M e d i u m - und Lovv-tech Fi rmen im gesamten Grenz i and konnen von e iner 
intensiveren Kooperat ion der Zentrairaume Graz und Maribor indirekt profitieren, da sich 
ihre Zuliefermoglichkeiten zum Zentrairaum verbessem. 
Kleine und groBe Firmen vor allem im vvestlichen Teil des steirischen Grenziandes konnen 
Industr iekooperat ionen in den Bereichen Werkzeug-, Maschinenbau, Metal lverarbei tung 
sovvie Elektronik, Elektrotechnik auch direkt mit dem slovvenischen Raum aufnehmen. Es 
handelt sich hierbei um Kooperat ionen, die auch ohne eine explizite Hochtechnologie-
komponente s t rukturverbessemd vvirken konnen. 
Die vvenigen groBen "Leitfirmen" im steirischen Grenziand konnen ein "upgrading" aufgrund 
der verbesserten Technologietranfersituation im gesamten Raum erfahren. 
Koopera t ionser le ich temd gerade fur kleinraumige GrenzUberschreitungen sind die nur 
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geringen Unterschiede in Mentalitat und Kultur, die gemeinsame Geschichte und die Uberaus 
guten Sprachkenntnisse der Slovvenen. 
P R E K O M E J N O P O V E Z O V A N J E : M O Ž N O S T I Z A S O D E L O V A N J E V 
Š T A J E R S K O - S L O V E N S K I O B M E J N I R E G I J I 
P o v z e t e i c 
Človeštvo se tradicionalno spopada z lastnim nagnenjem, ki posameznika in družbo navaja, 
da prekorači določeno mejo, po drugi strani p a j e v družbi konstantno zasidrana bojazen 
pred vsakovrstnimi mejami (Kapellari , 1993). To velja še posebej za geopol i t ično podobo 
sodobne Evrope, v kateri so meje trenutno podvržene intenzivnemu preoblikovanju. S tem 
so povezana številna upanja evropskih narodov, mednje pa se razširjajo tudi s tem pogojene 
bojazni. 
Meje na avstrijskem jugu in vzhodu se po značaju spreminjajo, to pa zahteva specifične, 
nove geostrateške opredeli tve in dolgoročne, nanovo zasnovane koncepte razvoja (Steiner/ 
Sturn, 1993 a,b). Vse do pred kratkim se v Evropi ni razmišljalo o prekomejnem povezovanju 
in razvoju. Razpad državnih tvorb na vzhodu in jugovzhodu kontinenta in ukinjanje meja 
med državami Zahodne Evrope postavlja regionalno - tudi prekomejno - kooperaci jo v 
povsem drugo luč. To naj postane element nadaljnega povezovanja v Evropi , posledično pa 
lahko privede do povsem novih oblik porstorske organiziranosti d ružbe in gospodars tva na 
kontinentu (Cappellin/Batey, 1993; Ratt i /Reichmann, 1993). 
V pričujočem sestavku obravnavamo mejna območja dežele Štajerske v Avstriji in istoimene 
historične regije v Sloveniji . V njem anal iz i ramo gospodarske potencia le omenjenega 
območja ter poizkušamo, na podlagi dostopnih podatkov, opredeliti možno kooperaci jo v 
prihodnosti . Osnovo temu razmišljanju opredeljuje dejstvo, da j e Avstrija geostrateško 
locirana med gospodarsko močno in polit ično integrirano Zahodno Evropo ter Vzhodno 
Evropo , ki j o karakterizirajo številni družbeni in politični pretresi. O b zavedanju, da se 
lahko tak položaj utesnjenosti izrodi v nacionalno izoliranost, j e za Avstrijo še posebej 
p o m e m b n o , da razvije ofenzivne razvojne strategije, ki bi j i h lahko ponudi la Evropi , 
p redvsem njenemu vzhodnemu delu. 
Pri tem mora upoštevati, da so območja ob doslej "zaprtih mejah" na vzhodu in jugu periferna 
območja nacionalne države ter, da j e njih gospodarski značaj predvsem agraren. V preteklosti 
so omenjena območja trpela predvsem zaradi revnosti prostorskih prekomejnih povezav. 
Avstrija j e sicer vedno trgovala z deželami vzhodne Evrope , toda to povezovanje se j e 
odvijalo le na ravni velikih korporacij in nacionalnih centrov politične in gospodarske moči . 
Upanja obmejnih regij, ki si po odprtju meja obetajo razvoj , so pogosto zastrta, saj se v 
ljudeh poraja bojazen in dvom, ki temelji na dejstvu, da so bila ta območja poprej "slepe 
ul ice" sedaj pa bi lahko postale "avtoceste" po katerih bi razvoj z veliko hitrostjo in za 
vedno zdrvel kar mimo. 
Poleg pretežno perifernih območij , j e na avstrijskem jugu in jugovzhodu nekaj regij v katerih 
so se že izoblikovale inovativne oblike lokalnega prekomejnega trgovanja in sodelovanja. 
Če j e to temelj i lo predvsem na uvozu surovin in polproizvodov, ki so j ih predelovali v drugi 
državi, si od bodočega razvoja lahko obetamo vsaj sodelovanje na višjem nivoju kooperacije. 
Pri vsem tem se m o r a m o zavedat i insti tucionalnih in ekonomskih ovir, ki izhajajo iz 
zahodnoevropske konkurence, visokega rizika naložb v omenjenih deželah in težavnosti 
financiranja čezmejnih razvojnih projektov. Vendar si v najbolj optimist ičnem scenariju 
lahko obe tamo intenziven razvoj vsaj v koridorju Graz - Maribor, ki bo postal novo središče 
vzhodnega avstr i jsko-slovenskega obmejnega prostora in Osrednje Evrope. Sodelovanje 
in konkurenčna sposobnost gospodarskih dejavnikov v obeh mestih naj ne bi utrdila le 
položaja v mestnem, urbanem prostoru, temveč bi naj izžarevala tudi impulze za razvoj 
sosednjih, doslej agrarnih regij. V kolikor se bo sodelovanje obeh mest na gospodarskem in 
drugih območj ih dejansko okrepilo, b o m o priča zasnovi novega, prekomejnega razvoja ob 
vsej , sicer desetletja dolgo "mrtvi meji". 
l .S pog ledom usmerjenim v to ciljno premiso, bo moralo biti bodoče ukrepanje lokalnih 
dejavnikov odločanja na avstrijskem Štajerskem usmerjeno v podporo razvoja območij ki 
so locirana med deželnim središčem insiovensko-avstrijsko mejo. Enakovredno pa bi moralo 
biti težišče bodočega razvoja mariborske regije usmerjeno v prostor, ki leži med Mar iborom 
in državno mejo na severu. 
Op i su r e g i o n a l n o - e k o n o m s k e g a po loža ja o b r a v n a v a n i h regij s ledi ana l iza i zbran ih 
indikatorjev. Posebno pozorno se obravnavani naslednji elementi: narodni dohodek, struktura 
gospodarskih dejavnosti , naložbe in struktura posesti nepremičnin. To so dejavniki, ki j i m 
pri ovrednotenju regionalnih potencialov pritiče odločilna beseda. Na to navezujemo 
subjektivno videnje možnosti za bodoči razvoj in opredeljujemo ovire, ki bi lahko odloči lno 
vplivale nanj . 
V zaključku predstavl jamo možnost i za prekomejno povezovanje: 
- potenciale za razvoj na medmestni ravni vidimo v povezovanju razvojnih in tehnoloških 
projektov, predvsem pri izmenjavi znanstvenega "know-how-a" med obema mestoma; 
- pri opredelitvi razvoja obmejnega območja ob slovensko-avstrijski meji j e dobro slediti 
vsaj eni izmed naslednjih dveh razvojnih strategij: 
- podpirat i neposredno prekomejno kooperaci jo na lokalni ravni (trgovina, promet. . . . ) ; 
- izboljšati povezave s centri, s čemer bi indirektni impulzi, k i j i h nudita Mar ibor in Graz 
pozi t ivno vplivali tudi na razvoj obnejnega območja. 
Od dosežene razvojne stopnje posamezne regije j e odvisno kateremu scenariju naj bi v 
posameznih območj ih prvenstveno sledili. 
Kooperaci jo preko meje na tem obmejnem področju Avstrije oziroma Slovenije omogočajo: 
že obstoječi intenzivni maloobmejni promet , identičnost v mentaliteti in kulturi sosednjih 
narodov, skupna zgodovina in napovprečno znanje tujih jez ikov med Slovenci. 
